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La presente investigación tuvo como objetivo general, establecer el fondo de apoyo 
empresarial para la reactivación económica a consecuencia del COVID-19 en las 
MYPES del mercado modelo de Piura 2020. Se utilizó una metodología de diseño no 
experimental, transeccional – descriptivo con un enfoque cuantitativo, teniendo como 
muestra de estudio a 60 MYPES del mercado modelo de Piura, las cuales fueron 
seleccionadas a través de un muestreo no probabilístico por conveniencia. Así 
mismo, se usó como técnica, la encuesta que fue aplicada a los comerciantes del 
mercado; esto con el fin de obtener información relevante para el análisis estadístico 
de los datos. De esta manera, se obtuvo como resultados que el 78,3% de los 
encuestados consideraron que el programa del estado fondo de apoyo empresarial 
contribuyó como apoyo en el capital de trabajo de las MYPES del mercado modelo 
de Piura para su reactivación económica. Finalmente, se concluyó que el programa 
fondo de apoyo empresarial es muy importante para reactivar las actividades de los 
negocios del mercado modelo de Piura. 
Palabras claves: Reactivación económica, fae-MYPE, financiamiento, crédito, 














The general objective of this research was to establish the business support fund for 
the economic reactivation as a result of COVID-19 in the MYPES of the Piura 2020 
model market. A non-experimental, transectional-descriptive design methodology 
was used with a quantitative approach. Taking as a study sample 60 MYPES from 
the Piura model market, which were selected through a non- probabilistic 
convenience sampling. Likewise, the survey that was applied to the merchants of the 
MYPES of the Piura model market was used as a technique; this in order to obtain 
relevant information for the statistical analysis of the data. In this way, it was obtained 
as results that 78.3% of the respondents considered that the state business support 
fund program contributed as support in the working capital of the MYPES of the Piura 
model market for their economic reactivation. Finally, it was concluded that the 
business support fund program is very important to reactivate the business activities 
of the Piura model market. 














Desde la crisis económica del 2008 el mundo enfrenta una nueva pandemia 
denominada COVID-19, que originó una crisis económica generando un 
deterioro inmenso a la economía mundial, perjudicando el bienestar de las 
empresas. En el estado de emergencia sanitaria, los gobiernos del mundo 
adoptaron algunas medidas en distintas materias, las que destacan salud, 
transporte, economía y fiscal, donde las más importantes son economía y fiscal 
(Banco Mundial, 2020).  
 
En Estados Unidos, la situación económica a consecuencia del COVID-19 
originó una tasa de desempleo del 3,5%, lo que equivale a su tasa más baja de 
los últimos 67 años. Apenas seis semanas después, la perspectiva cambió 
profundamente: casi diez millones de estadounidenses solicitaron beneficios 
por desempleo (Baker et al., 2020).  
 
Las medidas adoptadas por algunos países como El Salvador que oficializó 
una nómina de decisiones económicas y fiscales de 1,000 millones de dólares 
que intentan recobrar la amenaza de las obligaciones financieras de las 
organizaciones, que por la pandemia paralizaron sus labores. Por otra parte, el 
gobierno chileno creó un fondo por 2,000 millones de dólares para ayudar a los 
negocios informales golpeados por la pandemia (Gomar, 2020). El estado 
paraguayo aplicó un plan para batallar contra el COVID-19 y sus 
consecuencias económicas, consistiendo en reducir obligaciones por 1.600 
millones de dólares para emplear en infraestructura sanitaria y en planes de 
subsidios a empleados formales e informales que fueron perjudicados al no 
generar ingresos por el estancamiento económico (Britez, 2020).  
 
En el Estado colombiano, las empresas decayeron el 96% en sus ingresos; los 
negocios formales (82%) solo resistieron a esta crisis un máximo de 2 meses 
con sus recursos particulares. Al mismo tiempo en Uruguay, las empresas de 
comercio y servicios (59,4%) han mandado a sus trabajadores al seguro de 
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desempleo, destacando las empresas de alojamiento y servicios de comida 
(81,5%) (CEPAL, 2020).  
 
El gobierno peruano optó por algunas medidas para reactivar la economía, 
donde junto al MEF elaboraron sistemas para ayudar a las MYPES, entre ellas 
“El Fondo de apoyo Empresarial”. El FAE-MYPE consiste en apoyar 
económicamente a ese tipo de negocios, con préstamos para capital de 
trabajo, también reorganizar y refinanciar sus obligaciones. Este sistema FAE-
MYPE viene apoyando un aproximado de ciento cincuenta y seis mil negocios, 
con préstamos por S/. 1,804 millones, con tasa de 3,41% (Ministerio de 
Economía y finanzas, 2020).  
 
Piura fue uno de los departamentos más golpeados por la pandemia, donde la 
mayoría de MYPES fueron perjudicadas por falta de ingresos, falta de capital 
de trabajo, incumpliendo con sus obligaciones financieras, ocasionando que 
algunas MYPES se declararan en quiebra. Por otro lado, el director de la 
CAMCO de Piura, Javier Bereche, afirmó que el 70% de las MYPES 
manifestaron que lo que más les preocupa es que su negocio no genere 
ingresos y enfrenten el riesgo de quiebra (Cámara de Comercio y Producción 
de Piura, 2020). 
 
En cuanto a las MYPES del mercado modelo de Piura, se vieron perjudicados 
en sus ingresos por la paralización de la economía y el aislamiento social a 
causa del COVID-19, originando que los comerciantes decidieran por fuentes 
de financiamiento estipuladas por el gobierno, con el fin de contrarrestar la 
crisis económica. 
 
El problema general de la investigación fue ¿De qué manera el Fondo de 
Apoyo Empresarial contribuye a la reactivación económica a consecuencia del 
COVID-19 en las MYPES del mercado modelo de Piura 2020? y 
específicamente ¿Cuáles son las características de las MYPES del mercado 
modelo de Piura para la reactivación económica a consecuencia del COVID- 
19?, ¿Cuál es la importancia del capital trabajo en las MYPES del mercado 
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modelo de Piura para su reactivación económica a consecuencia del COVID- 
19? Y ¿Cuáles son los requisitos para acceder al programa de financiamiento 
de las MYPES del mercado modelo para la reactivación económica a 
consecuencias del COVID-19?.  
 
La investigación se consideró de relevancia social puesto que ayudó a conocer 
que tan relevante es el acceso del programa del estado (FAE-MYPE) en 
relación al logro de la reactivación económica. En lo metodológico que 
mediante la utilización de instrumentos de recolección de datos y medición se 
permitió el logro del estudio de las variables. En lo teórico que en base a 
autores anteriores se tomaron como partida de análisis, obtención y 
reconocimiento de nuevas fuentes de información que apoyaron a dar 
respuesta a la problemática del estudio. En lo práctico ayudo de fuente para la 
buena utilización de los fondos y recursos financieros en la reactivación 
económica (Baena, 2017).  
 
Se consideró como objetivo general: Establecer el fondo de apoyo empresarial 
para la reactivación económica a consecuencia del COVID-19 en las MYPES 
del mercado modelo de Piura 2020. Como objetivos específicos: Especificar las 
características de las MYPES del mercado modelo de Piura para la 
reactivación económica a consecuencia del COVID-19, especificar la 
importancia del capital de trabajo en las MYPES del mercado modelo de Piura 
para su reactivación económica a consecuencia del COVID- 19, analizar el 
acceso a financiamiento de las MYPES del mercado modelo de Piura para la 










II. MARCO TEÓRICO 
La investigación consideró a nivel internacional a (Delgado et al., 2020) 
titulado “Los beneficios tributarios y su incidencia en la reactivación 
económica de Manabí, Ecuador, luego del terremoto del 16 de abril de 
2016”. Tuvo como objetivo general, medir el grado de incidencia de los 
beneficios tributarios y su incidencia en la reactivación económica de 
Manabí. Fue un estudio cuantitativo, de tipo descriptivo. Se utilizó el 
instrumento análisis documental, obteniendo resultados que denotaron 
que, en la producción sus actividades se elevaron entre las que destacaron 
construcción con 17,64 % y comercio con el 13,23%. Se pudo concluir que, 
existió un margen de presentación para medidas económicas locales en 
función de mejorar la situación actual. 
 
Se consideró, también a (Pérez et al., 2019) en su investigación titulada 
“Las fuentes de financiamiento en las microempresas de Puebla, México”. 
Su objetivo fue, determinar cuáles son las características del 
financiamiento en las microempresas del municipio de Puebla. Fue de 
enfoque cuantitativo, se aplicó un cuestionario, el cual permitió llegar a los 
resultados, los cuales denotaron un 83,29% se manifestó estar conforme 
con respecto a que los prestamos apoyan en el aumento y prosperidad del 
negocio; con respecto a la colocación del crédito, se denotaron un 46,74% 
lo utilizaron para capital de trabajo, el 51,44% lo destinaron a la inversión 
fija. Concluyendo que los negocios aceptan el valor de los préstamos en un 
83,26%, que pueden apoyar como una evaluación real de la postura que 
viven estos empresarios. 
 
(Saltos & García, 2020) en su investigación denominada “Microcrédito: 
Alternativa de reactivación económica para comerciantes de Portoviejo, 
Manabí, Ecuador”. Su objetivo fue, examinar la incidencia de los 
microcréditos otorgados por las entidades, en la reactivación económica de 
los comerciantes Portoviejo, periodo 2019. Fue de enfoque transeccional, 
exploratorio y descriptivo. Se aplicó un cuestionario, el cual permitió llegar 
a los resultados, que el 49% solicitaron el microcrédito para incrementar su 
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negocio; el 29% lo utilizaron para reactivar el negocio y el 21% para iniciar 
un negocio, además se observó que el 49% de los comerciantes afirmaron 
que su situación económica mejoró después que obtuvo el microcrédito. 
Concluyendo que los microcréditos representan una oportunidad de 
crecimiento económico, de ayuda a la reactivación de un negocio. 
 
Así mismo, (Nyangweso & Wambua, 2019) en su investigación titulada 
“Servicio de apoyo empresarial y crecimiento de empresas propiedad de 
jóvenes que se benefician del Fondo Uwezo en el condado de Kitui, Kenia”. 
Su objetivo fue, examinar la influencia de los servicios de apoyo 
empresarial en el crecimiento de las empresas propiedad de jóvenes que 
se benefician del fondo. Fue de enfoque cuantitativo. Se aplicó un 
cuestionario, dando como resultados y conclusiones, revelaron que hay 
otros factores que han llevado a los servicios de apoyo empresarial del 
fondo Uwezo solo contribuyó a menos del 20% de este crecimiento, según 
reveló el estudio. 
 
(Saltos & Santana, 2020) en su investigación titulada “La banca pública y 
su contribución al financiamiento del sector micro-empresarial caso 
BanEcuador de la ciudad de Portoviejo”. Su objetivo fue, analizar la ayuda 
de la banca pública en el financiamiento del sector micro-empresarial. Fue 
de enfoque cualitativa con alcance descriptivo. Se aplicó un cuestionario, 
donde permitió llegar a los resultados, denotaron que el 84% del total 
financiado entre 2016 y 2019 correspondieron a microempresas y que las 
causas que obstaculizaron el financiamiento fueron las medidas de la 
entidad bancaria que no cumplieron los microempresarios, además 
manifestaron que su mejor plan para aumentar su empresa es accediendo 
a créditos. Se pudo concluir que el préstamo fue un factor importante para 
el incremento y progreso del sector micro-empresarial. 
 
A nivel nacional, (Carpio, 2016) con su investigación denominada 
“Caracterización del financiamiento y el desarrollo económico de las 
MYPES del distrito de Mórrope 2016”. El objetivo fue, determinar las 
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principales características del financiamiento y el desarrollo económico de 
las micro y pequeñas empresas del distrito. Fue de enfoque cuantitativo y 
tipo descriptivo. Se aplicó un cuestionario, dando como   resultados, que el 
100% respondió que el financiamiento fue un componente clave para su 
empresa y el 97.5% respondió que este componente apoyó a su empresa a 
medirse con otras. Se pudo concluir que los propietarios de los negocios 
consideraron que el financiamiento fue de suma importancia para el 
desarrollo de su empresa, además consideraron que esta fuente les 
permitió competir con otras empresas. 
 
(Goicochea, 2018) en su proyecto denominada “Fuentes de financiamiento 
y su incidencia en su crecimiento económico de las MYPES de  comercio 
en el distrito de Puente Piedra año 2015”. El objetivo fue, determinar de 
qué manera las fuentes de financiamiento inciden en el crecimiento 
económico de las MYPES de comercio en el distrito de Puente Piedra, año 
2015. Fue de enfoque cuantitativo, descriptiva correlacional – causal. Se 
aplicó un cuestionario, en el cual permitió llegar a los siguientes resultados, 
donde denotaron que un 81,9% manifestaron que la variable independiente 
es “Eficiente” y el 18,1% era “Poco eficiente”. Concluyendo que las fuentes 
de financiamiento inciden en el incremento económico de las MYPES. 
 
Mientras que, (Altamirano, 2018) en su estudio titulado “Influencia de las 
fuentes de financiamiento en el desarrollo de las MYPES de La Feria Balta, 
Chiclayo 2017”. Su objetivo fue, determinar la influencia de las fuentes de 
financia miento en el crecimiento de las MYPES de la Feria Balta en el año 
2017. Fue de enfoque cuantitativo de tipo correlacional. Se aplicó 
cuestionario, en los cuales se proporcionaron los siguientes resultados, que 
denotaron que el 73.9% recurrieron a las cajas municipales, y el 9.8% a las 
entidades financieras para créditos externos. Se concluyó que las MYPES 
mejoraron, luego de adquirir el financiamiento con tasas de intereses 




(Tito, 2016) en su estudio titulado “Influencia de las fuentes de 
financiamiento en el desarrollo económico de las MYPES del mercado 
Túpac Amaru de Juliaca 2016”. Su objetivo fue, determinar la influencia de 
las fuentes de financiamiento en el crecimiento económico de las MYPES 
del mercado Túpac Amaru de Juliaca 2016. Fue de enfoque cuantitativo, 
explicativo correlacional. Se aplicó encuesta – cuestionario, las cuales 
permitió llegar a los Resultados, donde el 19,3% de micro y pequeñas 
empresas mejoraron sus negocios al obtener el financiamiento; 14,9% se 
mantuvieron estables. Se concluyó que las fuentes de financiamiento 
fueron muy importantes para el crecimiento de las MYPES del mercado 
Túpac Amaru de Juliaca 2016. 
 
(Martínez, 2019) en su investigación titulada “El financiamiento como factor 
determinante de la rentabilidad de las MYPES del Perú. Caso: MYPES de 
la ciudad de Piura 2016”. Su objetivo fue, determinar y describir el 
financiamiento como factor determinante de la rentabilidad de las MYPES 
de la ciudad de Piura, 2016. Fue de enfoque cualitativo – descriptiva, no 
experimental. Se aplicó entrevista – cuestionario, las cuales permitió llegar 
a los resultados, donde el 54% solicitaron financiamiento por el bajo capital 
de trabajo y el 44% requirieron el financiamiento cuando fue necesario. 
Concluyendo que los microempresarios consideraron que el préstamo fue 
idóneo para lograr sus objetivos. 
 
(Arrunátegui, 2018) en su tesis titulada “Propuesta de oportunidad de 
desarrollo para las MYPES de carpintería en la provincia de Piura año 
2015”. Su objetivo fue, proponer oportunidades de desarrollo para las 
MYPES de carpintería en la provincia de Piura. Fue de enfoque empírico - 
analítico. Se aplicó entrevista – cuestionario, donde los resultados arrojaron 
que, el 54.29% accedieron a créditos de entidades privadas para obtener 
fondos para el crecimiento de su empresa. Se pudo concluir que el acceso 
a créditos fue clave para el desarrollo y crecimiento de las MYPES de la 




De la misma forma, (Curo, 2017) con su tesis titulada “Caracterización del 
financiamiento y capacitación en las MYPES comerciales rubro 
panificadoras del distrito de 26 de Octubre – Piura año 2016”. Su objetivo 
fue, describir las características del financiamiento y la capacitación en las 
MYPES comerciales rubro panificadoras del Distrito 26 de octubre, Período 
2016. Fue de enfoque cuantitativo modelo transversal. Se aplicó encuesta, 
llegando a los siguientes resultados, que denotaron que el 67% de las 
MYPES aplicaron apoyo económico a los bancos, cajas 25%. Concluyendo 
que los propietarios de los negocios acudieron en general a entidades 
privadas para acceder al financiamiento. 
 
Para una adecuada comprensión y análisis del proyecto se utilizó diversas 
definiciones y normatividad. Es así que, respecto a la variable 
independiente Fondo de Apoyo Empresarial. (Diario El Peruano, 2020) 
(FAE- MYPE), que tuvo como objetivo apoyar económicamente para capital 
de trabajo a las MYPES. De igual forma, las MYPES apoyadas con el 
programa fueron las que realizaron actividades de producción, turismo, 
comercio y servicios conexos que: obtengan préstamos para capital de 
trabajo a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, según los 
criterios impuesto por la (SBS) y AFP para préstamos a MYPES. Los 
beneficios son de préstamos hasta de S/. 30,000.00, a este beneficio sólo 
podrán acceder las MYPES con ventas anuales hasta de 1700 UIT y el 
plazo máximo es de 3 años, quienes otorgaran estos beneficios son los 
bancos, financieras, cajas municipales, cajas rurales, EDPYME, COOPAC 
(Chingel, 2020) 
 
La primera dimensión se consideró a las MYPES, es por ello que el Artículo 
5 de la Ley N° 28015, la cual la conceptualizo como aquella unidad 
económica constituida por una persona natural o jurídica, que tiene como 
objeto aplicar actividades. Como primer indicador de dicha dimensión se 
consideró los tipos de MYPES, por ende en el Artículo 5 de la Ley N° 
28015, “expresó que las MYPES deben estar en las siguientes categorías, 
por sus ventas anuales y número de trabajadores: microempresa: ventas 
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anuales hasta 150 (UIT) y trabajadores de 1 a 10; pequeña empresa: 
ventas anuales desde 150 UIT a 1700 (UIT) y trabajadores de 1 hasta 100” 
(Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, 2017).  
 
Al mismo tiempo, la segunda dimensión que se consideró es el capital de 
trabajo, que es definido por (Cumbie & Donnellan, 2017) quiénes 
expresaron que el capital de trabajo se describe como el elemento vital de 
una empresa. Por otro lado, (Talonpoika et al., 2016) indicaron que el 
capital de trabajo presenta la salud financiera de una organización. (Altaf & 
Shah, 2017) conceptualizaron que la reducción de las inversiones en 
capital de trabajo también puede tener un efecto negativo en el desempeño 
de la empresa.  Partiendo de ello, se consideró la capacidad de 
endeudamiento como indicador, por ello (Olivares, 2017) argumento que el 
endeudamiento suele incluir una lista de obligaciones financieras y está 
vinculada a las disposiciones operativas del contrato.  
 
Finalmente, como tercera dimensión se consideró el financiamiento. De 
modo que (A. Torres et al., 2017) manifestaron que el financiamiento se 
refiere al logro de efectivo solicitado para realizar inversiones. Por otro lado 
(Hope & Vyas, 2017) expresaron que el financiamiento incluye, entre otros, 
el financiamiento de la deuda, financiamiento de capital. Asimismo, (Mun & 
Jang, 2017) indicaron que las empresas eligen primero el financiamiento 
interno y prefieren la deuda que el capital social cuando necesita fondos 
externos.  Como indicador de la dimensión antes mencionada, se 
contempló al acceder a crédito, según (Prem, 2020) argumento que el 
crédito es la entrega de algo valioso sin consideración inmediata, pero con 
una compensación promesa. Por otro lado, (Odhiambo & Upadhyaya, 
2020) definieron el acceso a crédito como préstamos flexibles que ofrecen 
a los comerciantes períodos de gracia y calendarios de reembolso flexible. 
 
La reactivación económica es una transformación en el cual se busca 
obtener que la economía de un país tome buenos caminos después de 
haberse estancado en una crisis. De tal modo se le considera como 
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segunda variable de la investigación con base en (Delgado et al., 2020) 
quien la definió a la reactivación económica como recuperación y es la fase 
creciente del periodo, donde se origina una restauración del capital con 
efectos multiplicadores en las actividades económicas. Como primera 
dimensión fue las ventas, dicho término definido por (Siddiqui, 2016) indicó 
que es el acto de vender; intercambio de propiedad de cualquier tipo, o de 
servicios por una suma acordada de dinero. Por otro lado (Longenecker & 
Mallin, 2019) expresaron que los mejores líderes de ventas desafían a su 
fuerza de ventas a desarrollar y ejecutar estrategias que ofrezcan 
soluciones al cliente. Partiendo de ello, se consideró el nivel de ingresos 
como primer indicador, (Munir & Kanwal, 2020) quienes argumentaron que 
el capital humano es el determinante más importante para aumentar el 
nivel de ingresos y el crecimiento económico de un país.  
 
Asimismo, la segunda dimensión fue la inversión, entendida como las 
inversiones, como recursos económicos que tienen como objetivo 
aumentar el capital real de la sociedad (Khambert, 2020). Por otro lado 
(Handa et al., 2019) expresaron que la inversión implica tomar una decisión 
sobre los recursos. Considerando como indicador el nivel de ganancias 
(Prasad et al., 2016) definieron que las organizaciones con fines de lucro 
tienen un núcleo responsable de maximizar las ganancias. 
 
Como tercera dimensión se consideró el empleo, dicho término definido por 
(Wodociag et al., 2021) quienes expresaron que el “pleno empleo” como el 
escenario donde hay empleo para todas las personas que quieren laborar. 
Considerando como indicador de la presente dimensión al número de 
trabajadores (Maulana et al., 2021) argumentaron que los empleados son 
un aspecto importante en una empresa porque los empleados tienen las 
habilidades, creatividad, mano de obra y talentos que la empresa necesita 







3.1. Tipo y diseño de investigación 
Este estudio fue de tipo aplicada. De acuerdo a (Muñoz, 2015) sustento 
que este tipo de investigación busca o tiene como fin la aplicación 
inmediata de los conocimientos obtenidos. Por ello, el desarrollo de este 
estudio se basó en teorías de autores y decretos, tales como el decreto de 
urgencia N° 029– 2020 que definió el “Fondo de Apoyo Empresarial” el cual 
fue considerado como la variable independiente cuantitativa de la 
investigación. Así mismo la variable dependiente cuantitativa denominada 
reactivación económica fue definida por (Delgado et al., 2020) lo cual 
permitió que dicha investigación adquiera conocimientos para resolver una 
problemática. 
El enfoque del estudio fue, cuantitativo, de diseño no experimental, 
transeccional   –   descriptivo.   (Mata, 2019) expresó   que   este   tipo   de 
investigación realiza el análisis causa – efecto sin intervención sobre las 
variables”.  Por ello, el estudio al no manipular la variable y trabajar tal y 
cual se encontró en la unidad de análisis, se consideró no experimental. 
Además, es transeccional - descriptivo, pues su objetivo fue analizar e 
interpretar las variables en un periodo determinado y explicar su relación. 
 
                                                                            OX 
M 
                                
                                     OY 
Dónde:  
M = MYPES del mercado modelo de Piura. 
O x= Variable dependiente: Reactivación económica. 






3.2. Variables y Operacionalización  
3.2.1 Variable independiente cuantitativa: Fondo de apoyo empresarial  
 
Definición conceptual: De acuerdo con el (Diario El Peruano, 2020), 
(FAE- MYPE), es un programa otorgado por el estado que tiene por 
objetivo apoyar económicamente para capital de trabajo a las MYPES. 
 
3.2.2 Variable dependiente cuantitativo: Reactivación económica. 
Definición conceptual: Según en (Delgado et al., 2020) quien la 
definió como la recuperación y es la fase creciente del periodo, 
donde se produce una restauración del capital con efectos 
multiplicadores en las actividades económicas. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Para (Arias et al., 2016) expresó  que, la  población  es  un  grupo  de 
casos, definido, limitado y accesible, que será el referente para la elección 
de la muestra. El estudio estuvo conformado por una población de 350 
MYPES del mercado modelo de Piura, a los cuales se les aplicó el 
instrumento correspondiente para el análisis de datos y resultados. 
 
(López & Fachelli, 2015) manifestaron que una muestra es una parte de 
unidades de un conjunto llamado población, escogidos de forma aleatoria, 
y que se somete a observación científica con el objetivo de lograr 
resultados válidos para el universo total del estudio. 
Además de ello se usó el tipo de muestreo no probabilístico por 
conveniencia, obteniendo una muestra de 60 MYPES del mercado modelo 
de Piura. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Encuesta: 
La encuesta, con base en (Torres et al., 2019) es el término medio entre la 
observación y la experimentación. Por ende, en el estudio se utilizó la 
encuesta como instrumento, la cual fue aplicada a los microempresarios de 
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El cuestionario, con base en (Fàbregues et al., 2016) lo definieron como el 
instrumento que brinda al investigador proponer un grupo de preguntas 
para recolectar información conformada sobre una muestra de personas. 
 
Validez y confiabilidad 
Según (Ventura et al., 2017) expresaron que la validez es “el rango en que 
la evidencia y la teoría apoyan la interpretación”. Es por ello que los 
instrumentos empleados para medir las variables, fueron validados por 
expertos en la materia. Por lo contrario, expresó que la confiabilidad es una 
propiedad de las puntuaciones del test, en su versión más clásica denota la 
proporción de varianza verdadera y está vinculada al error de medición. Es 
así que, la investigación fue medida por el Alfa de Cronbach, además que 
el instrumento fue validado por especialistas en finanzas y contabilidad que 
previamente, a la validación analizaron y evaluaron el instrumento para 
confirmar su viabilidad. 








Esta investigación se realizó para determinar si el Fondo de Apoyo 
Empresarial ha sido un programa adecuado o no para la reactivación 
económica en las MYPES del mercado modelo de Piura a consecuencia 
del COVID-19, para lo cual se obtuvo información referente a las variables 
de estudio mediante el trabajo de campo porque se aplicaron encuestas 
dirigidas a los microempresarios de las MYPES del mercado modelo de 
Piura seleccionadas como muestra de estudio. Luego de aplicar las 
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encuestas se procedió a tabular los datos reunidos, para luego realizar el 
análisis estadístico con el programa SPSS versión 25 del año 2020 para 
elaborar los resultados e interpretación, como finalización las discusiones, 
conclusiones y plantear la propuesta. 
3.6. Método de análisis de datos  
Los resultados y la información adquirida en la investigación en curso 
fueron procesados mediante el uso del programa estadístico SPSS Versión 
25, como ayuda para la realización de tablas, cuadros y gráficos que 
permitieron una comprensión e interpretación con facilidad y así responder 
a los objetivos que se plantearon. 
3.7. Aspectos éticos  
Esta investigación prosperó teniendo presente los principios de ética según 
el autor (Betancur, 2016). Con respecto a la beneficencia de esta 
investigación, se pretendió comprobar, cómo ha contribuido el programa de 
fondo de apoyo empresarial para la reactivación económica en las MYPES 
del mercado modelo de Piura. También, se debe subrayar que la 
información obtenida fue con el preliminar consentimiento de las secciones 
involucradas, además se siguió los lineamientos que brinda la Universidad 
César Vallejo – Piura, Escuela Académico Profesional de Contabilidad, y se 
respetaron los derechos de autoría, citando a los respectivos autores y se 
consideró las referencias bibliográficas teniendo como guía las normas 















Con el propósito responder a los objetivos de la investigación, se elaboró el 
instrumento de cuestionario, el cual las respuestas fueron resueltas por los 
dueños de las MYPES del mercado modelo de Piura. 
 
Objetivo General: Establecer el Fondo de Apoyo Empresarial para la 
reactivación económica a consecuencia del COVID-19 en las MYPES del 
mercado modelo de Piura 2020. 
Tabla 1: Fondo de apoyo empresarial para la reactivación económica. 
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Fuente: Encuesta aplicada a las MYPES del mercado modelo de Piura. 
 
Interpretación:   
De acuerdo a la tabla 1, denominada Fondo de apoyo empresarial para la 
reactivación económica en las MYPES del mercado modelo de Piura, se 
observó que el 80% afirman que casi siempre éstas pueden tener acceso 
al otorgamiento del beneficio del fondo de apoyo empresarial para su 
reactivación económica, así mismo el 78% afirmó que éste fondo del 
estado contribuirá como apoyo en el capital de trabajo de las MYPES 
logrando así que éstas afronten compromisos de pago en el corto plazo; de 
igual manera el 75% manifestaron que casi siempre el financiamiento es 
una alternativa para reinventarse y mejorar su estabilidad económica, 
además el 76% afirmó que al acogerse al programa del estado fondo de 
apoyo empresarial lograrán el nivel de ventas que esperan, así mismo el 
85% de los encuestados respondieron que casi nunca el nivel de 
ganancias que obtienen en la actualidad les permite generar inversión, y 
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también el 66% afirmaron que con el acceso al programa de reactivación 
económica mantendrán los puestos de trabajo en su empresa. 
 
Objetivo específico N° 1: Especificar las características de las MYPES del 
mercado modelo de Piura para la reactivación económica a consecuencia 
del COVID-19. 
Tabla 2: Características de las MYPES del mercado modelo de Piura 
 Escala de alternativas  
(Σ) 





 N° % N° % N° % 
- Tamaño de 
empresa 
53 88% 7 11% 60 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a las MYPES del mercado modelo de Piura. 
 
Interpretación:  
Los resultados obtenidos en la tabla 2; reflejo que el 88% de empresarios 
formaron parte de los micro contribuyentes, quienes se caracterizaron por 
tener en cuenta solo de 1 a 10 trabajadores, y sus ventas anuales ser 
hasta 150 UIT, mientras que el 11% formaron parte de los pequeños 
contribuyentes, que son de 1 a 100 trabajadores, y sus ventas anuales no 
pueden exceder las 1700 UIT; lo que aseguraron su fácil acceso al 
otorgamiento de éste fondo de apoyo empresarial, ya que uno de los 
requisitos importantes para su acceso fue que sus ventas anuales de las 











Objetivo específico N°2: Especificar la importancia del capital de trabajo 
en las MYPES del mercado modelo de Piura para su reactivación 
económica a consecuencia del COVID-19. 
 
Tabla 3: Importancia del capital de trabajo en las MYPES del mercado 
modelo de Piura. 
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Fuente: Encuestas aplicadas a las MYPES del mercado modelo de Piura. 
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla 3, se observó que un 78% casi siempre considero que el 
fondo de apoyo empresarial es una herramienta útil de apoyo al capital de trabajo, 
que permitió que puedan desempeñar obligaciones de pago de manera normal; 
también un 75% de las MYPES afirmaron que este tipo de financiamiento fue 
necesario para el logro de la reactivación empresarial; por otro lado un 15% 
consideró que este fondo casi nunca contribuiría de buena manera en sus 
negocios, además se recalcó que la finalidad del FAE-MYPE fue brindar créditos 
para capital de trabajo, para que así las MYPES reactivaran sus actividades 
económicas. Así mismo, un 6% y 8% consideraron que algunos fondos otorgados 
por el estado no fueron muy rentables para el apoyo en la reactivación económica 




Objetivo específico N°3: Analizar el acceso a financiamiento de las MYPES del 
mercado modelo de Piura para la reactivación económica a consecuencias del 
COVID-19. 
Tabla 4: Acceso al financiamiento de las MYPES del mercado modelo de Piura. 
 Escala de alternativas    
(Σ) 
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Fuente: Encuestas aplicadas a las MYPES del mercado modelo de Piura. 
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla 4, se observó que el 80% afirmó que su negocio si puede 
ser beneficiado con el programa del estado para su reactivación económica, el 
10% no tuvo la seguridad de poder tener acceso a dicho fondo. Así mismo, el 
83% afirmaron que su empresa si cumplió con los requisitos estipulados para 
acceder al crédito del programa fondo de apoyo empresarial, mientras que el 16% 











Luego de haber realizado el análisis e interpretación de resultados se 
procederá con la discusión, la misma que fue redactada en base a la 
concentración de respuestas obtenidas por la aplicación del instrumento 
que tuvo como primordial objetivo establecer el Fondo de Apoyo 
Empresarial para la reactivación económica a consecuencia del COVID-19 
en las MYPES del mercado modelo de Piura 2020, los antecedentes de la 
investigación, aportes teóricos y un análisis comparativo entre las 
diferencias o relaciones con el estudio. 
Además, es importante hacer mención a la validez interna de la 
investigación, la misma que estuvo basada en el coeficiente obtenido en el 
Alfa de Cronbach con un resultado de 0,846 que a su vez indicó que la 
confiabilidad interna del instrumento fue aceptable en la investigación. 
 
OBJETIVO GENERAL; Establecer el Fondo de Apoyo Empresarial para la 
reactivación económica a consecuencia del COVID-19 en las MYPES del 
mercado modelo de Piura 2020; es así que el 80% afirmaron que casi 
siempre éstas pueden tener acceso al otorgamiento del beneficio del fondo 
de apoyo empresarial para su reactivación económica, así mismo el 78% 
afirmaron que éste fondo del estado contribuirá como apoyo en el capital 
de trabajo de las MYPES; de igual manera el 75% manifestaron que casi 
siempre el financiamiento es una alternativa para reinventarse y mejorar su 
estabilidad económica, estos resultados guardaron cierta similitud con 
(Pérez et al., 2019) puesto que llegó a la conclusión que “los préstamos 
apoyan a aumentar y a prosperar un negocio”, demostrando que el 83,29% 
respondió estar conforme; mientras en lo que respecta al crédito, se halló 
que un 46,74% lo utilizaron para capital de trabajo, y el 51,44% fue 
destinado a inversión fija. Esto se resumió en lo planteado por (Torres 
et al., 2017) quién argumentó que el financiamiento ayuda al logro de 
efectivo solicitado para realizar inversiones, y cumplir con obligaciones a 
corto plazo dentro de un ente empresarial. Es así que el aporte teórico 
poseyó un contraste con los hallazgos científicos en donde demostraron 
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cierta semejanza con respecto al capital de trabajo y financiamiento de los 
programas que apoyan a las MYPES. 
 
De acuerdo al Objetivo específico 1: Especificar las características de las 
MYPES del mercado modelo de Piura para la reactivación económica a 
consecuencia del COVID-19. 
Los hallazgos científicos de la investigación evidenciaron que; reflejó que el 
88% de empresarios formaron parte de los micro contribuyentes quienes se 
caracterizaron por tener en cuenta solo de 1 a 10 trabajadores y sus ventas 
anuales ser hasta 150 UIT, mientras que el 11,7% formaron parte de los 
pequeños contribuyentes que son de 1 a 100 trabajadores y sus ventas 
anuales no excedieron las 1700 UIT; lo que aseguró su fácil acceso al 
otorgamiento de éste fondo de apoyo empresarial, ya que uno de los 
requisitos importantes para su acceso fue que sus ventas anuales de las 
MYPES no excedan las 1700 UIT; cumpliendo a cabalidad con lo 
estipulado. Es así que se relacionó con el aporte de (Tito, 2016) en donde 
expresó que el 19,3% de micro y pequeñas empresas mejoraron sus 
negocios al obtener el financiamiento. Afirmando lo antes dicho fue 
necesario tener respaldo legislativo, es por eso que, según él (Decreto 
Supremo N° 013-2013-PRODUCE, 2017), expresaron  que  las MYPES  
debieron  estar  en  las siguientes categorías empresariales, de acuerdo a 
sus ventas anuales y número de trabajadores: microempresa: ventas 
anuales hasta 150 (UIT) y trabajadores de 1 a 10; pequeña empresa: 
ventas anuales desde 150 UIT a 1700 (UIT) y trabajadores de 1 hasta 100. 
Con esos resultados y aporte teórico se mostraron que las características 
de las MYPES del mercado modelo de Piura guardaron cierta afinidad al 
dar a conocer sobre la importancia del financiamiento para la mejora de 
sus actividades empresariales. 
 
En el Objetivo específico 2: Especificar la importancia del capital de 
trabajo en las MYPES del mercado modelo de Piura para su reactivación 
económica a consecuencia del COVID-19. 
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De los resultados se obtuvieron que un 78% casi siempre consideró que el 
fondo de apoyo empresarial fue una herramienta útil de apoyo al capital de 
trabajo, ya que permitió cumplir con sus obligaciones de pago de manera 
normal; también un 75% de las MYPES afirmaron que este tipo de 
financiamiento es necesario para el logro de la reactivación empresarial. 
Dichos resultados se asemejaron a los de (Saltos & García, 2020) donde 
expresaron que el 49% solicitaron el microcrédito para incrementar su 
negocio; el 29% para reactivar el negocio y el 21% para iniciar un negocio. 
También se encontró a (Talonpoika et al., 2016) quien expresó que el 
capital de trabajo presenta la salud financiera de una organización. En el 
análisis realizado; se tuvo también el aporte teórico pues poseyó una 
perspectiva similar a los hallazgos científicos siendo así que (Munir & 
Kanwal, 2020) argumentaron que el capital humano es el determinante  
más importante para aumentar el nivel de ingresos y el crecimiento 
económico de un país; demostraron y afirmaron que el capital de trabajo y 
el financiamiento son parte fundamental para lograr un crecimiento 
económico en las MYPES del mercado modelo de Piura a consecuencia 
del COVID-19. 
 
En el Objetivo específico 3: Analizar el acceso a financiamiento de las 
MYPES del mercado modelo para la reactivación económica a 
consecuencias del COVID-19. 
Tras la obtención de resultados se observó que el 80% afirmó que su 
negocio si pudo ser beneficiado con el programa del estado. Así mismo, el 
83% afirmaron que su empresa si cumplió con los requisitos estipulados 
para acceder al crédito del programa fondo de apoyo empresarial. 
Respecto a lo obtenido anteriormente se encontraron cierta semejanza y a 
la vez aportó datos informativos adicionales puesto que, (Saltos & Santana, 
2020) expresaron que el 84% del total financiado correspondió a 
microempresas y que las fundamentales causas que obstaculizaron el 
financiamiento fueron las medidas de la entidad bancaria que no 
cumplieron los civiles, además manifestaron los propietarios que su mejor 
plan para aumentar su empresa y sus ventas fue accediendo a créditos. 
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Por otro lado, como aporte teórico, (Odhiambo & Upadhyaya, 2020) 
definieron el acceso a crédito como préstamos flexibles que ofrecen a los 
comerciantes períodos de gracia y calendarios de reembolso. En función a 
los resultados y aporte teórico se dedujo que existió semejanzas en los 
resultados y a la vez aportes informativos adicionales, que permitieron 
demostrar que las MYPES del mercado modelo de Piura si contaron con 
los requisitos requeridos para acceder al crédito de apoyo al capital de 




























Después de la respectiva elaboración, análisis y la discusión de resultados, 
mediante la aplicación del instrumento en base al cuestionario, se concluyó 
mediante los objetivos de la presente investigación que: 
1.  El fondo de apoyo empresarial o también denominado fae-MYPE, si 
contribuye en un 78% en la reactivación económica de los negocios en los 
comerciantes del mercado modelo de Piura, puesto que este programa de 
reactivación por parte del estado es una de las distintas herramientas que 
incentivan salud financiera en el rubro de los micro y pequeños 
contribuyentes otorgando estabilidad y equilibrio económico. 
2.     En cuanto al análisis, se obtuvo que un 88% del mercado modelo de Piura 
lo conforman una gran mayoría de microempresas, lo que otorga una 
información clara que corresponde a que las ventas anuales de éstos no 
exceden los 150 UIT, demostrando así que cierta afinidad con algunas de 
las características que este fondo requiere para poder lograr el acceso a 
esta herramienta de apalancamiento financiero. 
3. Por otra parte, se evidenció que los comerciantes de las MYPES del 
mercado modelo de Piura consideran un 78% que el capital de trabajo es 
muy importante para resurgir en la reactivación económica de su negocio, 
en el cual puedan seguir operando, siempre cumpliendo con las medidas 
sanitarias, pero que sin duda los ubique en una mejor posición económica 
que sirva de soporte para el buen proceso interno y financiero de la 
entidad. 
4. Finalmente, se demostró que los comerciantes de las MYPES del mercado 
modelo de Piura consideran un 88% que su negocio es accesible, según lo 
antes evidenciado, ya sea en cuanto a características y requisitos que 
solicita este fondo de apoyo empresarial, lo que reitera que estos micro y 
pequeños contribuyente se encuentran aptos para su acceso a este fondo 
empresarial otorgado por el estado que sin duda permitirá a futuro 
continuar con su proceso empresarial y generar estabilidad económica 





- Desde el punto de vista metodológico, se recomienda el fondo de apoyo 
empresarial puesto que tras la realización de tal investigación es que se 
logró dar conocer información relevante que apoyó en la toma de 
decisiones respecto a la utilización de este fondo implementado por el 
estado. 
 
- Así mismo desde el punto de vista académico se recomienda que se lleven 
a cabo más investigaciones relacionadas a la investigación en cuestión 
puesto que sin duda tras la crisis sanitaria acontecida y que aún convive 
entre nosotros, es necesario saber sobre las distintas crisis y escenarios de 
nuestra realidad actual y lo que corresponde específicamente a las 
diversas carteras de apalancamiento financiero en el ámbito empresarial 
mediante lo cual se lograr una mejora en el diseño, aplicación del 
instrumento y demás aspectos de la metodología de la investigación. 
 
- Finalmente, de lo práctico, es fundamental que los comerciantes de las  
MYPES del mercado modelo de Piura tengan conocimiento sobre el tema 
abordado en la investigación, ya que es un estudio interesante que surge 
por la problemática ocasionada por la pandemia COVID-19 y que a su vez 
los resultados apoyan a los comerciantes del mercado modelo de Piura, en 
los distintos ámbitos ya sea en la implementación de algún sistema interno 
de apoyo empresarial como el de buscar apoyo a terceros, siempre 













Plan de acción para apoyar al acceso del programa del estado fondo de 
apoyo empresarial (Fae-MYPE) en las MYPES del mercado modelo de 
Piura. 
 
1. Ámbito de aplicación  
Aplicación de una ficha de evaluación para el acceso al programa del 
estado fondo de apoyo empresarial para las MYPES del mercado modelo 
de Piura. 
2. Presentación  
La presente propuesta está basada en una ficha de evaluación para que 
los comerciantes de las MYPES del mercado modelo de Piura puedan 
acceder al programa otorgado por el estado fae-MYPE. Cabe mencionar la 
importancia del programa en las MYPES, ya que ayudará a que ellas 
puedan sobresalir ante esta crisis económica ocasionado por la pandemia 
COVID-19, mediante créditos para capital de trabajo, y puedan reactivar 
sus actividades. Así mismo, esta propuesta contemplara una serie de 
lineamientos fundamentales que los comerciantes puedan ejecutar y de 
esa forma las MYPES puedan seguir en marcha. 
3. Sector comercio 
Son organizaciones comprometidas con la compra y venta de artículos 
completados, por ejemplo, centros de distribución, librerías, farmacias, 
tiendas en general, entre otros. (Jara, 2020) 
4. Justificación 
La elaboración de la propuesta se justifica en base a que los comerciantes 
de las MYPES del mercado modelo de Piura consideran que si cumplen 
con los requisitos para acceder al beneficio del programa fondo de apoyo 
empresarial (fae-MYPE), donde el programa contribuirá de buena manera 
en el desempeño de las MYPES, tras la crisis económica a consecuencia 
de la pandemia. Por consiguiente, para el diseño de la propuesta se 
tendrán en cuenta los requisitos otorgados por el estado para acceder al 





Implementación de una ficha de evaluación para el acceso al programa del 
estado fae-MYPE en las MYPES del mercado modelo de Piura. 
6. Implementación de la ficha de evaluación para el acceso al programa 
del estado. 
 





TIPO DE EMPRESA: MICRO ( ) PEQUEÑA ( ) 
TIPO DE ACTIVIDAD: 
 
REQUISITOS PARA EL ACCESO AL FAE-MYPE 
 SI NO 
VENTAS ANUALES NO EXCEDAN LOS 1700 UIT   
CRITERIOS IMPUESTOS POR LA SBS Y AFP PARA 
PRESTAMOS A MYPES: 
Micro: Deuda no mayor a 20 mil soles en los últimos 6 meses 
Pequeña: Deuda superior a 20 mil soles pero no mayor a 300 mil 
soles en los últimos 6 meses. 
  
APROBADOS EN EL SISTEMA FINANCIERO EN LA CENTRAL 
DE RIESGOS EN LA SBS Y AFP EN LA CATEGORIA: 
Normal: Puntual en sus pagos o 8 días de atraso calendario. 
Cpp: Atraso de 9 días a 30 días calendario. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 




¿De qué manera el Fondo 
de Apoyo Empresarial 
contribuye a la reactivación 
económica a 
consecuencia del 
Covid-19 en las MYPES 
del mercado modelo de 
Piura 2020? 
 
Establecer el fondo de 
apoyo empresarial para la 
reactivación económica a 
consecuencia del Covid-19 
en las MYPES del mercado 







































































































¿Cuáles son las 
características de las 
MYPES del mercado 
modelo de Piura para la 




Especificar  las 
características de las 
MYPES del mercado 
modelo de Piura para la
 reactivación 




¿Cuál es la importancia 
del capital trabajo en las 
MYPES del mercado 
modelo de Piura para su
 reactivación 
económica  a 
consecuencia del covid- 
19? 
 
Especificar  la 
importancia del capital de 
trabajo en las MYPES del 
mercado modelo de Piura 
para su reactivación 




¿Cuáles son los requisitos 
para acceder al programa 
de financiamiento de las 
MYPES del mercado 
modelo de Piura para la 




Analizar el acceso a 
financiamiento de las 
MYPES del mercado 
modelo de Piura para la
 reactivación 





































Decreto de Urgencia N° 
029–2020, Fondo de 
Apoyo Empresarial 
(FAE-MYPE).   Título   I: 
Medidas financieras a 
favor de las micro y 
pequeñas empresas, 
Artículo 3: Creación del 
fondo        de        apoyo 
empresarial (FAE- 
MYPE), que tiene por 
objeto garantizar los 
créditos para capital de 






(Delgado Kuffó et al., 
2020) quien la define a 
la reactivación 
económica  como 
recuperación y es la 
fase ascendente del 
ciclo, en la cual se 
produce una renovación 
del capital con efectos 
multiplicadores en las 
actividades económicas 
en general. Esto se ve 
reflejado en un aumento 
de la producción, la 
inversión y las ventas, 





La variable Fondo 
de Apoyo 
Empresarial a las 
Mype   (FAE- 
MYPE) lanzado 
por el gobierno va 
a  cubrir  los 
financiamientos de 
capital de trabajo, 
reprogramar   o 
refinanciar deudas 








La   variable 
reactivación 
económica es un 
proceso tendiente 
a imprimir  mayor 
dinamismo   a  la 
actividad 
económica a partir 
de un conjunto de 

























































































ANEXO 3: CUESTIONARIO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
Estimado empresario, reciba un cordial saludo y agradecimiento por su 
colaboración en la presente investigación. La información a recabar será de 
carácter confidencial y tiene como finalidad fundamentar el estudio “Fondo de 
apoyo empresarial para la reactivación económica a consecuencia del 
COVID-19 en las MYPES del Mercado modelo de Piura 2020”, para ello se 
ha considerado aplicar una encuesta a través del siguiente cuestionario. 
Escala de 
Valoración 
1 2 3 4 5 
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
 
Datos Generales: 
Forma de constitución de la MYPE: Persona natural ( ) Persona jurídica (  )……………... 
Representante legal………………………...... Microempresa (  )  Pequeña Empresa (   ) 
 




1 2 3 4 5 
 
MYPE 
TIPOS DE MYPE 
01 ¿Considera usted que las microempresas pueden 
ser beneficiadas con el programa del estado para la 
reactivación empresarial? 
     
02 ¿Considera usted que las pequeñas empresas 
pueden ser beneficiadas con el programa del estado 
para la reactivación empresarial? 
     
03 ¿Considera usted que su empresa puede ser 
beneficiada con el programa del estado para la 
reactivación empresarial? 






CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 
04 ¿Considera usted que el programa del estado Fondo 
de apoyo empresarial contribuirá con un capital de 
trabajo   que le   permita   a la   empresas
 operar normalmente? 
     
05 ¿Considera usted que la empresa puede cumplir con 
sus obligaciones en el corto plazo sin recurrir a 
endeudamientos excesivos? 
     
 
06 ¿Considera usted que su empresa puede contar con 
capital de trabajo, sin recurrir al programa del estado 
Fondo de apoyo empresarial? 
     
07 ¿Considera usted que su empresa puede mantener 
un capital de trabajo estable con un financiamiento 
propio? 






ACCEDER A CRÉDITO 
08 ¿Considera  usted  que el  financiamiento  es 
importante en su empresa para reactivar sus 
actividades? 
     
09 ¿Considera usted que su empresa cumple con los 
requisitos para acceder al crédito del programa fondo 
de apoyo empresarial? 
     
10 ¿Considera usted que, de no acceder al programa de 
reactivación empresarial, tiene posibilidades de 
obtener financiamiento de terceros? 
     
11 ¿Considera  necesario el financiamiento como 
alternativa para reinventarse y mejorar su 
rentabilidad? 









NIVEL DE INGRESOS 
12 ¿Considera que su empresa, al acogerse al 
programa del estado Fondo de apoyo empresarial, 
logrará el nivel de ventas esperado? 
     
13 ¿Considera necesario, adoptar nuevas políticas para 
fortalecer las ventas, dada la situación de 
emergencia que se vive? 
     
14 ¿Considera necesaria la utilización de plataformas 
digitales como estrategia para aumentar las ventas 
en su empresa? 
     
15 ¿Considera que el incremento de ventas a los niveles 
esperados, tomará mucho tiempo para lograrse? 




NIVEL DE GANANCIAS 
16 ¿Considera que el nivel de ganancias que obtiene su 
empresa en la actualidad le permite competir en el 
mercado? 
     
17 ¿Considera que el nivel de ganancias que obtiene su 
empresa actualmente le permite generar inversión? 
 
18 ¿Cree que el nivel de ganancias de la empresa en la 
actualidad constituye respaldo para futuros 
financiamientos? 
     
 
19 
¿Considera usted que al acceder al fondo de apoyo 
empresarial le ayudará a mejorar el nivel de 
ganancias de su empresa? 




NÚMERO DE TRABAJADORES 
 20 ¿Considera usted que, con el acceso al programa de 
reactivación empresarial, mantendrá los puestos de 
trabajo en su empresa? 
     
21 ¿Considera usted que con el acceso al programa de 
reactivación empresarial, en el corto plazo, mejorará 
las condiciones laborales de sus trabajadores? 
     
22 ¿Cree usted, que es necesario capacitar a su 
personal para mejorar la calidad de servicio a los 
clientes? 
     
23 ¿Considera que, superada la pandemia, es 
necesario contratar más personal para su empresa? 

































































ANEXO 6: CARTA DE ACEPTACIÓN 
 
 
ANEXO 7: DATA CUESTIONARIO 
 
 
ANEXO 8: IMÁGENES DE APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 
 
 
 
 
 
 
 
